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�IeDius» Director fie.l�
Cetalunya, d� l'an. t1catalanlame., Perb EI q' e n d I IN· t
'.,
..' ' .a Ixo, " -Xentu••• no II Importava. Pel .
U e so... I. ov_a .orten. actonerat de Belles ·Arts .�ontrcrI, en, en el f'one, sentla contra A I.a millor hi haura qui tltlIera de I dels EE. UU�
�
a la zona facciosa I Catalunya 'un -odl m�d' gran que «cureI-. aquesra peraula, sortlde d'un f .
.
.
. aquelle perlodlcs en els quals ee vela aenzlll Iluuedor de Ies lllberfats de 121 f
Ja fa dles, des dele femoeoe dis-
.
En l'harmonlc «Govern 0 fliccles,' obllgat a escrlure. Catalunya l'havla ncetra Bspenya J eoldat de ItB'l�reU
eursoe del President Roosevelt. que
que, per no donar Iloc a que els seus menyspreat, l'havla apertet del sen ah del Poble.·
121 democracle nordamerlcana .ha fef
eomponenra es tlrln els plats
-
pel cap. I i l'orgull del vani!�s escriptor ee sen- Bstlc segur que hi he qul creu que
acte de pre_eencia de una manera ener­
e'ha distrlbui't entre Burgos. �ala .. I tla feri! agudament. Sl,hagu�s trobat el� que estern -a lee trlnxeree i bregate
gica f decldlda ell costal nostre. 61
manca, ValladoHd i Sent Sebastla. I altres perlodlce m�3 entlcetelanistee, a le llulte f acostumata a veure I II
mon enter he eseoltef commogut el
senee comptar amb el ci'ln(6 sevilla. I haurta recorre gut a ells, amb �tll' de' I vlure eecenes ve�Hablement esgarrl-
formidable gest del president de l� de-
•
se If he atrlbuit 10 Dlrecclo General ' poder desfogar el seu deeplt.
•
I Icsea, que fo guerra_ ens presenter, te-
mocracla nordamerlcene f hti! sentit al
�de Belles Arts i: Bugenl d'Ors. I La eublevaclo mllitar ecaba de de- ,. nlm el cor endurlt i nopodem apreciar traves de les seves parautee tote ia
LEi notlcla merelx un comenterl des I
cldlr Xe.nl_us en el camt d�l desvergo: I el dolor que lea contrarleters petites tragedla d,e,.la Republica espenyote
de terra -catelane, on l'efortunat vele � nylment l.de III trerclo. Se Ii presen- i donen, Bl que l'ilxf penaa e!1a en un




1ft llum, I- tnva, una oc�516 magnlflca per it de- J greir error. .
-
Hlzat que repudla l'agreesor.
Fins era, le traIcl6 de -Xenlue», un I mo�trar ela seus sentiments antlcota-I Davant l'en·emic, del req�ete, del
Lft premea d'cvuf deatacl1les mt!ni�
die orientt'itior de In joventut intel'lec- i ·l�ns. La Republlcll havfa atorgnt I , fulangista, del milUar traidor i d�ffei-
festecloos fetes pel rev�rend Robert
Jual cataltma, un femps'Ori€nfador de f'lilbertat a Call1lunya. Mal �atdluI)Yl! I xisme intern�cional, el 801dat del po-
Paddock, president d;eBls amics arne ..
la culturli de la no�tri'! term, !itS del t hovla eslat freclada' cbaos, per. 10 f ble sap actudr durOMent, sense pIe-
ricl;!ns de Ii! democracia espanyola­
seu carree U2 la Mrmcomunltiit, no i monol'Qula. 6mb k.nt de n�5pecle u 10 I fat, sense comp68si6, eri uno pimmla:
en unt! Betra .Bdre�ada --111 ,PreSident
bavJo Hngut me� pagemen! que el re-
.
i sevlI pereonalHa1 hleiorica com des I ele SllP trector com ee merelxen. Roosevelt i B la ComissI6 d'Afers
1atlvBment �bllnd6s � In cOI'labor�-l de I'advenfment de l� Republica. Mel I Sap, pero, ttlmbe, doldre's de lee.
Bstrangers - del Congr�8 _demanant
do a .Blanco y N•.gro. i a 'BI ��ba- .1.la cultu�a cal�l.na 1m! do tanfes con-I coses m�. in,lgnificants I sent on d I
que ea mOdlfi�UI I,a 1I.�"de ""ulr.Utat
Ie •• Ora, que twin Ie presumpclo de I
sideraclOns C<)ffi des que el nOll._Re- I mes pregon del .5eu cor d dolor iO-li
per tal, de fer la me�ll"abje a Bspa-
.
" r.epresenlar les essencies de la cultu- I gIm reeonelxil;l l'Est.6lut II la regi6 i significant del� seus germans de Bul-
.
nya. La. cartti! va sig:mda per 60 per­
ra catalima, d'encarnnr l'esplrituuUtat ! ftufonomo. Mai eI pohle catala tlugu� i tft I dels qUl d.�xa II la rercguarda.
sonalifata de Ie cIereclc. protestant f
del noafl'e popIe, qUlin '10 LHga fS I tantes prerrogclivfs, 51 no �8 en ! B8 per eixo que €ns doJetIU!! les co- I
profes30rs de Ia Univereitat I Col'le-
cansa d'aguantar !es seves imperu-I
temps de les 8ev�� plopfes dinaeties. i ees que en ella-Ia 'reraguarda-de
gis.
nenci(s f l'acomiada dele nombrosos Ah! Peri>
tot aixo es fda amb una � vegades pass�n. L'exambalxad�r
dels B!l�ts Units II
«enchufes» que rhome s'hayia prepa- Catalun�ft en 18- qual Bugenl d'Ors
l Aquestc vegllda �s a Maiar6. A la Berlin. que
ha donafconfeJ'en�iee SQ-
rat ft la pISlt;l! de 5ant Jaume, !racta I no �omptava per a res. I ai�o �xe-l nostra Ciut.,t.�i aixb ens dol me� en- br.e eI regi� hlller�a, G fa seva to�na-
de prOVjlr fortunll1'er a Ie! s�ves am- nluB», cline_gat
de vanitnt, encegat! car�. No es la prlmeri!l ve._gadn ni la
de a la capltni aiemanylZ, confrlbutnt
blclon. pol!ilque8 unlnt-.o ft Rodrigo per J·orgull. bo tonslderava -�
,
oegon. !tut p...... aegon. tlnc onro..
ol d'.pr•• tlgl del rogJm nazi entre el.
SorIano en una aventura. extremista quelcom intolerable, SI� no Qu��n a les nQ�tres mrms arriba 'el
americans, hI! dlt: «La poUlIca actual
d'esql!leI'ra que fraclleaa per que no comptava amb ell, no tania r66 de dlari portactor _ de 'les n6vee de nostra
,dela Bstats Units envers Bspanya hi!
. podia de cap' �e lea maneres pro:spe. I
exisflr. I sl la, re.publfcl! avantr.tjftvll clutat, ens d6na una elegrla i ens re-
tlngut pet efecre ajudar la causa dels
far: Volgue esser dlputllt recolzant-se � una Cnt61unya que ....
es perrneHa viure c6rdc moments vl�euta en ,ella. .
rebels i perllonger 16 gu�rraJ.
en tee massee eindlcals. I en aquella eenee el SfU mflglalcrI, ell estava da- Avu', pero, tine fJ lee mans un que
«Bn nou estudi de ,l'lilt;sumpfe pro ..
c4:asi6 f�u unes declu.r�cic;n� manl- . vant de 1a Repu}>!lca·. Per aixo_ee po- lJl'hn ct'luact una gran decepcf6. Bs et
veric' que 121 framesa de mnterIliI de
feshmt un esperit 50cietari que ningu .'
sA a_l coat at de Franco. i s'haurla po- did dia 6 _ 'degut a moHes dificuHats
gu�rra a Bspr.tnYa no p'esa en perm'
no hauria puguf sospijar en ell. No sat al costat del Moro MUSil 81 hagues no tots e1s numeros ens arriben-en




hi hague quI cr�gues 8Ie�hores en la . caJgut.
La qUe�1i6 .era anar contra ell·es lamenta l'haver-se forIllat una
i Hem voJguf e:llppsar aquestes 'dues'
elncerfta.t d'tlqu€�ta pos!cl6 de1 desc8- Ca1alunya
i conlra 1ft Republica. ina.nife�tBd6 provocada per la monca inclinacions envers Bspanytl, de dOB
t ... lb" I 0 'de I f No
te res'de particular que la. seva "Ib I!'" I B t'ra �rr ISle, 1'5, en rl leu" racas- a a.gunes :!u ! s.lC;nc es. ! Ie con- homes eminents ,deis Bstats Unl1s.
�ct. menyspreat per tins j desdenyftt I traYci6 hogl
esfat premiadii, al final, ven�ut que s'e5tan vivint� momente uriicament per it remiSrcor Ia rendencia
p�r �!tr�s, hague de sorflr de· Cfl'alu- amb n1eS 0 menys esplendideM. Bis erHlcs en equesta. qUes1i6. Em Sif:m:', que paulatinament ,van adoptant les.
nya, pel' a canvlar d'aIree. .1\ qui era






nacions democrlttiquea vers el proble-
mlisea conegut perql1e. pogues inlen- tralcions.
leis mllltars. que han Iral- en poe tempe - II,'
rna eepemyol, malgrat del fre 0 obsta-
.
tar novf.s pi'oyftlurea. clonat el pohle eepanyoJ,
no podlen
-




cu tzae que praclIca el omite de
Illn� a pnrar a Madrid. pohle nco-







n,dor, que 8 ningu no Ii demanl'i ce. com






,dula, que a tets obre ela seus brll�oB, que per
sentIment mes que per espl-
.
en aquest aspecte. Afxo ens demosiro
I pet � tots tf. un r�c6 on I2fxoplugtJr.. ritul1l1tat,
en la 5eva' qualltat de trci� i que 'ele [qui tenen Ia del1cada J. no
� ----------.---­
ae. �X.,nJu.' arrlb. B M.drid. on lou
dor.· E. un company diallnglt, B. un I gen. lbc!! ml••16 d. subsanar aques-I· A Is millor eo c..u tambe. que 8mb
'rebuf CCJrj.e�cnrent, pero sens.e c.once-
subj ecfe a�b 5uficlents merefxem�nt811 tes defic!encle�, sa.ben compllr
�mb d I oqu�sts tSclea .de. prot.Bfa
acceloren
dirAIi meEl importancia.de la qu� m . per n deataclll- 10 en la seve. orgrJn!t� e�u d€ure.'
.
.
i els frebfll!3 del company que per
reixia. UnE.'8 f1ote3 d�
�
societa.t � I zaci� polillca.. v' i Les manlfeetacions fetes per la! equesls fins estil de8l!nat. BI que es
«Blanco y Negro�) signades amb un I
D aquf el seu nom�nament per a ! manca d� qllevlurea em fan cnmre I fa �s enforpirAIi Ie tasca i po­




.. e.l!es 1 que no •• don.n compte que
••tem I ..r trovo. per comptes�. donar tola
.lnJclatlons llterarlea en I aleshores I




De�pre8, ci:ldn� vegeda I
. Que 1l .lfpro�tl. Que e'atipi tot el I crifici, que s'oblfda als- que 61 front � Amb fiixo
s'obf� t�mbe, que ele em·
6mb mes.amf}rgpr en Ja Geva anima, que puguY. Que gaude!xi
£1mb In jO-! de liuita est�n dommt 1ft sevll vida per Ii boecals, les lIrre1s de 'Ia quinfa co­en veure que havIa. arribat cMadrid I guina, B� se l'ha gmmyada. B� ho les lllbel'tets del j1oble. i el que ?m . lumna s'encoratgine fer obra d�rro­
no h�vien tremolat les f5fefee, es
.
mereix. Sf eefa a
gU.Sf
per alia que no J sap m.es 'gteu, una' d�sconfian�a
en-
'I
tista en perjudlcl de Ie nostra ciut�t,
d efCt'lI'l! i entra 8 c:BI Debate». Aquf el vegem mes p.er aqui... vera Ie persono que ocupa el carree
dels cornbatent8 I de Ie cauaa de la
ia es dE'cldia &ignar els seus articles. � A veure slllr", que jrl
estara tl'an- de responsabH!tat com �s el de la i Republica.
.
Una ironia del dest(volgue� que' lea . quIl, Pfoft aC8ba; }'ONbra hqUUbs.ta ?prBe_- Con8elle�fa de Proveiments. 13m fan I Ahir era u�, avui es el company
. paron a temps.. o· 0 Sf.) leu s • 1 '. i...
'
dues .uniques CiifSee que acoUlren lea una Imitaci6 d'U'11il obra de Tomas de
. creme per9-tami)e, que aquestee co-_ � Calve! I de.rna sera un altre que ocu-
aeves proses -pedants fossln lea dues Quincey. I es 1ituli5: �LfI tr'aIci6 con- s0e 36n pl'Omogudes pels
emboscats I pru6 el timec de ConseHer .de Pro-
empre�e8 representatives de }'odl a siderftd� co'm una de les BeIle� Arts •• � que hi ha. i veiments,
m'es fgunt
2
,Slgul qui slgul, devem poeer-Il tote
la' nostre conflenca. SI sabem doner-:
nos compte del que aqueet earrec elg·
nlfica I eabem eacrlfleer-noe, farem
que slgu! mea bona j mes rlJpfda. la
.
tasca del nostre actlu company Cal­
. vet.
Penseu que a Ies tripxe.�es, la mea
petlta privacl6 I 'el mes petit sacrlficf.
nr, J. Barba. 'Riera-
no pot comperar-se amb el de la re- vern dels Munf�lpls catah��' a hl com- t· Informacl..A local'
de, /?amon Molisl.-P. A. del C.O...
r.aguarda, I en canvl ea seguelx llul- posicl6 eetrlcta esteblerta per la Llel l'
I I,
.
U /. E. Sansegundo.
tent, paasent prlvactone f prestent-se Municipal, f es prohlbelx als Alunta- I'D I'E TAR Ia qualsevol secrlflcl f aixi ,es conn - mente de menys de 10;()()() habitants j,. . .
'.
=-Lee reetrrccton que II la indUs.
nuara fins a asaoltr la victoria defin_l- I q
�
t't I I' 'C i I
.




fi 'd t ib I I lifi
I elOovem de la Oeneralltat veren fa que manquIn forces arHelia dOus
overn, a e con r u r a e mp cer : ,'- -
'
"domestlc La Cert . d Sill "1'Dones t te d M t 6 I 0. •
'
eprovet-se, seeons la reterencle oti-: . va ura e eva, pero,� 0 s e a ar , sap gueu I orgamsme admlnistrlltlu dele Muni-. 0'. ,.' encara seguelx oferlnr 'lIs seue clients,demostrar amb el voetre exernple, el cipl- cle! que pub/iquem en etue lloc, el- un bon rtlt d' t rt'l I .�. . � esso aques sac es ne-
vcstre entlfelxlerne i doneu totes les
,
guns dectets que aleclen directement ceesarle per a 18 casa 0 per fer nit
facllItDts per tal que I� ConseUeria de t -_ .' 3 I'Aiuntementtie Malalo, la conse- present de bon gust.
<.
Proveiments pugui donar el maxim
LA CONTRACTACIO IMMOBILIARIA I q!iencia dels quels no tatdatem e
--




, I f 'Previa aut�r]tzDzI6 competent, FBSTIVAL
' PRO - RBFUGIS oS
I v6s company Calver, des d a- I PROPIBTARIS: Sf us lnteresea Per lal de c�simplifical I'orgentsme MATAR6, - Or'ganltzat pel Comls-
questa lIu�yana avanc;adeta rebeu la Qper6r sobre' . lea voetres finques, ,adminisllaliu dels. munlcipis .. el ao- . sarlot de Guerra gel c(j�upo Monta-
meva felfcitacl6 f I'encoratjament a I!e- consulteu a vern de la Oenelalilal ha acordal fia. tlndrll Ho� el proper dlven·clres
gulr en la vostra feixugtJ tasca. . ... ANTONI POUS entre. allres coses: dia t�: a lee dOU de la nit. al Teatre
.




Telefori 321 I a) ,Suplimir les ConselleIies mu- Monumental Cinema. un grandl6$
no es repetlran't amb aquesta, convlc- nicipals d'EconOI1!/il i lotes les al- festival pro RefugIs, de Matar6. Sera
ci6 iii mateix temps que em propor·· tIes organilz8cions municipals que
.
fU}1enilzllt per I'Orqutstrina de rAgra-
clona uRa Immensa alegrJa segufrem Senyor"camarada
_
inipliquin movi11!�nl de cabals, pe�
-
paci6 d'Bsp'2cracles _Publics, que 'fn-
la nostra Uuita segurs Que fa Rostra . . . '
I conceples no compresos en la Ue I terpreti!ra el seu variat repertori. 85
clUtdt est6 plena de germane nosfree. SelJ1pre hem estat contrarfs II la Municipal CClta7ana, ;. ,celebraril· up. gran ball -en el qual' ea
1. JANE VOLTAS equlvocada conefderaci6 que Bspanya
.
b) Reduir ies Comissions de Oo�' etorfeil1ran regals ales senYQretes Qa­
mereix a l'estran�er. Hem attIcat ia vern al nlimelO estl icle que assenya- slstents -a ·l'scfe esm,e'ntat. A la,stuo-Orna de GlJllego-Brga. 72, Bon. 405 &
c. a Metralladores.
torta· Idea que alguns pllisos tenen, � iii la Llei. A Mafalo son. qualle Con- na p�rf Concure amateur de tango
que aq�f tot _s6n cmrmolas i Casta- sellels j J'Alcalde.' amb m!Sgnffics premls als vencedors.
fiuelas� .. Per aixQ ens �a' �abut .for�a' c) Obfig81 a pOlfal compfabilililt Actuara en el Jurat el,fam6s pallaI'(
greu, veure un dibulx encap�a!at amb
• especial if PIi:weiinenls, I solmesa a Jhon Lewis .
. buldest netes, es paguen i'es de
el tifol de Co!es d'Bspanyai on figu-llnleIVenC�? de la 0lleenelalita!. ._:i'XAROP • COGNAC � ANIS. ESTOMACAL I ra un home entran.t. en un del?PBtx I lie CQNYAC POPULAR
0'00 0'75 1:00 (litre)
.
demtmant: I EI pressupost *munic/pal de 1958 . CONYAG eXTRAa Rafael Cuanova, 1-1 (Magatzem) ._BI se_nyor camarada... en el qllaf es tleballa encala haUla CONYAC JULIO ,CESAR







hem arrlbat tJ un fort confu�ioni8me.
Dipositarf: MARTf PITS -- MATAIlD·a reuolo e oose A la millor arrlbes a. un despatx I M o_ R ALB S P A'R B J A .::. XBRtl; c)
de 1a 'fie I't t d' b· I diua porlat p�r la costum: BI se�yor... i Dem�neu eempre: " AVeS DBL SOCORS RO,O. - Bs.
.
nera 1 a � Ir I let contesten amb to sec: -IG no i CO�.Y!\C POPULAP .� ,n'hl han de senyon 'i CONYAC eXTRA Moralea pir!'if pregd que passl pel local del. ComUeBntre els Decrets Caprov�ts pel 00 � , . I CONYAC JULIO CBSAR ' c' Comarcal del Socors Roig InteYDlI"; .
vern de la Oeneralifat �n la reun!6 qu
..
e
0 1I1 reves. preguntee pel company I 0 it -f MARTI't:1IT6' LfATAhA cional, R('.!mbla Mendlza,bal�' 2"3', 18fulano.;; I et responen 6mb visible lpoa i\i': h 0 � '\tR. ,fi�' • , .celebra ahIr, figuren un Decrer de _ _.. _' - companya Dolora - Rulz per un as-
G
_ malhumor: -Que yols? No fa gaires ',� > ' , • •. . • .'overnacl6 I F!nances,que suprlmeix ' ,ADMINISTRACIO MUNICIPAL D8, sumpte que II imeres�12 molt.les Consellerfes d'Bconomfa' i totes dies tinguerem ocasi6 de veure una
eol'licItud dfriglda a uil coronel i es-. LA FINCA URBANA',,-Aprecfant _quelee a Itree organItzacions' municipals'
critll 11mb for"a bono fe, . que� com,' en- les conseqmmcles dels bombardeigsque impliquIn movlment'de cabals per Y ,
�ava tim,b el ira�tarriel'lt «d'Honorabre· aeris no responen a cap objecllu de:conceptes no compnsoe e� la L1el termfnat que obUgul a' classlflcor la
: MUnicipal catalann. S'e!tcblel£tambe .Compafi.ero:t I acabava dient-Ii V. S,
.
__ Potser-ia peraula ciutada, acabraria clutat en zones de perlll, Ccreient quea. tots els AJuntaments de Catalunya
t aixQ ' tota la poblaci6 es trobtl expoea(ia






les vegades que hom
I
per un 19ual als �eua terri es e ectes,
proVflments una comptabllffat espe· -,. , 'I-
, ha de tractar amb l'eJement oficlai. �Admlnl8traclo MunIcipril de .a Flnc�
'clc� sotme�fI a fn,tervencfo. de Ii!, Ge- ! , ' "ANDROCLBS- Urbana "es veu precIaada, davant laneralitat.
I' I per!istent escassefll1 de vlvrmdes, aPer un altre De'cret de G�)VernacI6 Ll .' LLIB'-E"R"TAT' . ! dIs-po�al' que to,ts aquells-que pu cau-s'at:omoden les Comissions de Go- egtu.
ea de panic hagln 'deixat drcumstan-
Inspector Munldpal de Sanltat - Metge de l'Hospital Olnlt
ESPBCIALIBTA. EN
,GOLA-NAS-ORELLS8
Vislla: Dlmarts, dijOU8 t diesabtee, de 4 a 6 - Bconomlca, de 6 • 8
Diamengee, de � a 12
fE_RMl aALA� 419, prql. (Mntonada.Lepant), MA;rARO
BOTELLES
I es que en materia de fractament, de-reflectil aquesla modificacio.-A.
clelment la �eva vlv,enda, que hauran . _ da que ho feren I'iiltlrna vegada que
de rttornar a ella en el termini mea es va reparttr bllcalla 0 sJgut el �
,
br�u possible, 0 hauron de deIxar-Ia
amb caracler deflnftiu.
� leV U .�,� .�\.� N ,: 'J..:� 'ff;tJ;,
poa!re mataronI
Demzmeu-I03 en lee bones ten��a at'




Selvel Tecntc del Credit
I dej'Eslalvl' : " .
. '. Nod reg-1m en els comptes corrents banc.aris·
Havent obsernt un des�Iwolupament normal en lea c0!1ce�si0!1s 'que la mo­
ratorta decretada pel Govern de la Generalitat atorga als dlpo81tarls de fons als
establiments bancaris i vista a reDsems la normmilzaci6 de la nostra vida eco­
nomica que, a mida que el temps avan�a es mes pa�esa, sense descatdar, pero,
les sandons vigents per a la infracci6 de les norme::s sobre l'atreso�ame�t, el
Consell Superior del Credit j de la Banca en la seS81U celebr8da !I dla VUlt de
:desembre d'enguany; vii proposar a I'HoDorable Conseller de Fmances de la.
Oeneralit8l de Catalunya, I aquest acorda que. a partir del dia 20 del corren!
mes, da eatabliments baacaris observin, en materia de disposid6 de fons' dipo-
sitars ,en compte corrent, aquestes normes.'. .
Lea emp.,reses industrials I comercials pod ran disposar lliurement deJs fon&.
que tlnguin dipositats als establiments bancaris.• unicament 8mb 18 declaraci6 al
dOJS del docuII\enJ que Hlurin, de la destlnaci6 que ea doni al seu i!"p�rt:
Aquesta dechsraci6 deura ajustaNle al segiient text i anar escr.ta I slgnada
al dors dela talons de compte corrent de totes clnsses: .
cDeclarem sOUlla noslra responsabilitaf que !'import d'a�e8t :t�16
va deatinat al pagament de (jornals, lloguers, HUld electrIc,'
etc.) que 86n, a1enclons normals 1 prOp-iea del ne$ocl, , �
" Datli 1 eignatura.:t
Tot el que cardIa que sigut lingutlen compte!a partir de la data:indicada..
B�rcelona, 14 desembre del 1937. ,�EI!£ItI fII SImI rblc dII:Eridlt I III J'ldllfl
81GAS
-
Banca Alnus - BancF;Bspanyoi Ide Cridit � Banc Hispano Colonial
Banc lirquijo Calolll - 118;0 Oelmans - Ca'ixaid Estalvis de Matalo
,
BI que es cc:>munica a lots ela inte­
I ressats per als efecte_B conseg�enfS"
Matar6, 17 de febrer del 1938.-BI
President, R_amon Molisl.-BI Secre �
tari Perman2nt, Flancesc Rosselli.




ANUNd. - Manu�l Barot ,Pulg, hri
sol'Heffet permis per, a instal'lar una
c mhquina serra clnta de 80, centimetresL- , �
dlametre I motor de 2 HP al .carrer de
RaInel de Casanova (St. Isldor, 8).
Bn el termini de 15 dies des de
I'el]demil, de la publlcacl6 d'aqucst,
inuncl en el dIari local LLIBBRTAT,.
poden presenter- se per eecrit en. III .
Secreta ria municlpel les reclamacloas
procedente.






·Bntre deml! i dema passat dl� 18 1
19 dele corrents � re8pectlvament. eS
'posaran a fa venda al public els artf-
del!! que es detnlleil a conffnuaclq:
Bacalla sec: Tot., els 'clutadans hrili.




;11ents i lIocs de venda de pesca sala '"
29 de .gener darrer.
B6 repllrtira ·0 ra6 de 100 grams
'per famHillf i al preu de 4'60' pessetes
el qpllo,
Oli; Bs' repartira en els establt-
.
ments de queviures d'4queeta ciutal.
a r1l6 de 1 4 d.e Utr� per famll1ar I it1
preu de 5 pess�tes el lit reo . . _ I
Mlltar6, 17 de febrer del 1938.-Bl .
,
ConselIer, Regidor, Josep ·Calvet.,
.t
.


















tor Soler I Pia, dlputat al Parlament tics hi ha una manltesta lnquletud
",
de Cetalunye. A mts hi ha una repre- amb el que es refer�1x ala qUestt6 d•
senteeto del CBNU, de l'Ajuntament Austria. Bn general es consldera, da'
de Barcelona, .servel de Blblloteques del punt de vista tnrerneclonat, fO�1I
BXBRCIT D'8)\TRBMADURA.- de In Generalltat i del CO! de Blbllo- \ greu, ,BI dlarl «The Times» diu que cal
Lestorces proplee, en vlgor63' evanc ,
.
tecarlee de la Generalitat., 1 no perdre de vista lee coneequencles.
ban ocupat Sierra Quemade, al sec- El conseller de Culture, tambe, he i c Manchester Guardlan » ditt que
tor de Peraleda, I s'han apoderat de' rebut la vislta dels senyor Duran i I equeeta ectlvltat pengermanlete d�HIt-
abundant material de' guerra. Sampere.-Fabra. Iler es un perfil al centre d'Bur�PCl Iho
Al sector de Camplllo 1 Llerena NOll comlssarl a Lleida �
�s a Bspanya.
.hem conquisret Sierra, del Aguila, i
«Ajudant a Bsponya-dlu-treblJ'"
'Vtslta dllluns, dlmecres,. dlvendrea
.
Cortllo de los Pollos i tot el coli de Bnt,re els �crets ap�ov8ts pel Con-. , Hem per hi seguretet de la pau del'
.-!a lee 11 matl),
La Nava. A darrera hora es Iluhave a sell da�lr n hi ha un a.�ceprant le dl
..
I m6n. Perqu� no esja?»
J
Dr. Gulx: Odontologla. (VlsIta· d�, SIerra Acebuche, plgrules poelclons
mlsst6 -presentada pel Comlssari de·i A 121 Cambra dele Lords ehlr hl va
de lIS qual han cafgut ja el nostre po-
la Generalitat a Llelda, senyor Villl. -, haver- debar, Lord Cecil, contestant �
der, per
ester compres en lea lIevee, en I un dlputat coneervador el qual havls
Eis preeoners cepturefe-paseen del actlu,
t ha estat nomenat per a substl; I advocat a favor d'�lemanya, dlguE
centenar.
tulr 10 el Dr. Sastre, actual alcelde d.e i que la nova sltuacl6 d'A�strla ts In-
BXBRCIT DB L'EST. - L'enemlc Trempv--Febra. _' .' i quletant I que representa un «estat de
.els diioue de 6 a.7 tarda. ha intentat Ier-nos desaOotjar lee po- 1 cosee gravfssims».
"
NOTA. - Per la visUa precis. II aiclons que
Il preaguirem alilr. I per IS' COM"PRO'�'
Ee tracta segone ell d'aqueeta nova
,pr�vla autorH�ci6 de Is Consellerfa con�'egujr-ho
ha empres un at�c amb t tecnica de l'agreasl6 que conslstefx II
,.que ba'd'e�aer sQI'licitadQ amb III de. gran quantitat
d'arUllerla, emprant, a i fer la guerra sense declarar. ajudant
mes, perslstentment l'aviaci6. �obre Maquines d'escriure portatils i I als elements adins de Its naclon� a
lee )fnlcs de les esmentades I sobre la d'oficina, maquin� de -sumar, de ! combatre els Governs constltuYts
..
reraguarda. �18 eeus reiterats lnte!!!s calct-dar i ,aparells multicopistes. i Atxo es produelx cada vegada amb
�'han frustrat per cOqlplet. ,Les' nos- Ra6: Argiielles, 34 Matar6. � ,mes desenfrt 1 nlngfi pot pre eu,.
tres tropes ban rtit>utjat els contra- ; que passara.-Pabra.
atacs de la tnfanterla facelosa I s'han
'




L'expedicio sovietica at Pol, j Llegtu LLIBERTAT
·lJt!tltmm,�t'!t de 1R e1! U Causes d Alta Tralclo,. salvada' � Es t.?oba de 11endaen d.s llocs ••�-.,.
I�I'M� &��1l8����� 1iJ0�Al I
-.-.





, l LL1BRER1A MINERVA
natge de Cafalunya ha vIet I faHat la bUfs s'ha Mbut que dlmec�es ales 18 ! (,orr, d Batul II
,C I, 6 delSiB'V II i d ! . causa ,contr� diverso! fndivldus aca"l hore. (hor� esp.nyola) un nvi6 sortlt!.
. 'r.'. OM,
sats d aqueete deHctee. '. ,del vaixell «TaImyr. trobll el campa � 1 Ll:.lBRERIA TRIA ,.
B@ft Ccopenatiu H. conel.mnat. mort .. PranCeSC I ment del'exp.dlcl6 Papanln. De. <lei I .
Rambla de 0iItIlat. If.
BII-'OI5� � eoneiumcnn del pn.lh Ca�cdem�nt
I ba imposat penes que 21 d-e juny del 1937, que aqaests ho .. , i LLlBRERIA H. ABADAL
aa ISle}'ltl �� eft lSI 30rt.� &fcetsat
oscll'len de 10 Ii 30 lmys de treball_s mes de ci�nc!a detxaren la cobert� del'!
"
Rambin Metullzdbal, 41.
� 'and. I. Conscllcria d'Aaaiat6.lll
en un internat a vuit l.ndividus.-Fa.. cMolotor>, nQ tenlen alfre contacte � LLlilRERIA ILURO
3aelal••orrMpo��ni al til. 16 dl f., bra.· amb el mon que l'estacl6
He radio. i Rambla Mendfz4bal, 41
;hr., del '!9!8, �eronti �Oftatll • r.�.. La commemoracio d'ahir E'II!! avladofs !tIs portaren quevlures i LOOPERATIVA DE
,ISti s ,od�t �'fflqucsta CO"lcU.rla, 2) Bn eI minlsterl de Oovernacf6 s'han
pe,r 10 dies i immedlatament el doctor i VENEDORSiDE P.ER/ODICS
",uti tiil v!t!!-J.��fn� p�e8sfis h. lor* PapanIn estabH
comunic&cl6 rqdlofo-:- � F. 1 n1'ret (St. }O-.IlI', " •
rebut diversos telegrames del gover�
LaU.y -';1
;""gp08t III
. nlcil amb el valxefl d'auxlli «Taimyr», !
nadors civile de les provinciesilelals, , � ------------
, per tal d'organHzar eI salvament de !donant�ompfe d h8v,er se commem��
rat amb fa celebracl6 de div,ereos ac�
",.
-
tes It! data del 1'& de febrer de 1936,
• lDrda
Director: Dr. Vlladevall, Medlcfll.' Comunicats oficials d'anit
PlOcedents de Vl1l�ncia i Madrid
han arrlbat e! Barceton�, dIversos dl-
,
puttits entre ele quais hi ha Paequal ENe J C LOP ED· J r




N�:;!::::,,:,��}:�i�(I.rd.cu,_·1CATn L,1\tur. d. 10 Gen.ralitat de C.taluny., I . n
senyor Pi/I Sunyer, e'ha constituitI' .una comfs�i6 p'er a procedlr '! I'orga- .; \Contlndra U{l VocabulafI Castellll·Catala
nltzacl6 a :ot Cafalunya de sales de I . Pormaril
un volum d'unes 2.000 planes de
lectura-per a infants.
- I :: text, 1I'luat!'llt amb un mller de gravets ::
Presldelx aquel5ta comissl6 el doc� ,.
Es publiCI! per quaderne setmana�s al preu..
__
---�----------'_' , --. ..,












dlclna general. (VlsHa, dtlluns, dime"
cres, dlvendres, �e 10 a t f matt),
Dr. Cab�fie8: Medicine I cirarWira
.generals I Obstetrtcla. (Vi�lta dlmarti,
,dIjous, dissabtes, de 6 a 7 tarda).
Dr. March: Malalth�5 de la Infunel!
,mart., dfssabtes!, de 4 8 5 tarde).
Dr. 'Selx: Tfsloleg. (Vlstta diloue,
,.a les :; tarde).
-
Metge operador: Dr. Gubern.





aiatl amb tJ'Gti$ peas�tc3, 86ft 21a 81
•••• ta:
, 098 � 198 ·298,,398 - 598 698·798·
>398- 998.
Matar6, 16 q!1 febrer de! 19a8. �
.111 Co83c�lcr �·AlijJf8tli��i. :Soda I.
Itqp�m�,
,G ,UPIX
M in_ J1tJ� ", g&JIf"'�
w,*,di, � '�G2Iu.
IdIUI&ttx;.fa Hpia. ,,,....".












vIctoria electoral del Front Popular:
A Castell6 la clutat aparegue en,
domassad'a f ee va celebrar, una m'flni�
fes'acf6 civlca durant la qUill parlaren
l'alcaide, el dlpptat ,Gomez Hidalgo j
el s;rovernador, ,
Tambe s'ha commemorat la dlada a
I'Artlgo Heial.-Fabra.
-Tires papf!r gomatrot eI ctJmpament.
Avuf seran preses les decl5fons fi - ;
nals.-Pabre. !. per a protegir els vidres,











a_-_�O_·_cu_l�a·· PUNT DB Vf��DA I SUBSCRIPo6:
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONe DE PARtS
",,: - )1ATAR6 8ARCe�ONA
,DO,TIGA d'IMPREMTA MINERVA
Barcelona,. 13 Telefon 255
B. DurfUtl (St. AgustO, a� ProveD�, 185, t.et', 2.- entre Arlbaut�Dlveraltat-











leonne' r�II·VI d�.nhrers· �Ihlle' rs I· ��;BLlBn. OUEe •. I.Biblioteq�es. ,Pjbli�unp U U U UU UuUU I 4. . I De la Societet IRIS (MelcIOr de. ' '. , ' , �� .. � ... '��� , Palau, 25): Obelia �ls dies ,felnels, .f· , , . r del�jllunfJ al divendr�fJ, de 11 lJ II 10
I de Iii nit: diesebtes J dies featlua . de
«
,
Reparacio de tota classe de
f! a 8 del vespte.
ca�ats - Especlalltat en tre­
.balls de goma i catcat a mida ..
IarmlOila. l4· lalarn Compostures rapides
�"'ffOCp�
� .. -..00.000 fie�
,
�� _..s,...,. ';�
� �� C)![ltmJM«W C!I��:.",
�.MT pm8ilU'fT��
�U�.i1$.·��
De la Soeietst A TElvEU (Me/c/oT
de Palau, oj: Horari: Dimerts I dl­
ieus, de dos qual Is de 7 ,8 '& del
vespre; dissebtes, de 4- a 7 tarde;
. diumenges, de 11 a 1 mati I de 4 11 1
Illldll;
De III CAIXA D'E.sTALVIS (PII1�
fB 'de 18 Lllbertet}: Hares de Iecturer
Dies teiners, del dttlun« ifl dissabfe;
de ,II a 1 delmali i de dos quer te ' de
if a dos quarts de 9 del vespre. Res ...




j I�II hnmnllri o.mDl
p�dics i demes,
Preas reduits
De la SOCIETAT MODERlvA
FRATERNITAT (Ciutedans, 22 r
Cuba, 47): Oberta tie dlthm« if ell...
,
vendtes, de 8 a 10 del vespte, 'I et«
dissebtes de 4 11 6 de la tetae.
-
··am�J��l!. r:--=O''�A!CS"'=H'��ID"R'�A-U'&L:--ICS' _I"��S'3J�-El�{, '" An "".MAA_, '_�-=_=_�_�_=_"_�lI<'!'J_'....._.,._"'_.1'-._-_._"""_'"...... I I il<Ipeci.;lIb1t ea III_I� . �AjUNTAMENT DB MATARO 'f - ::" TElDE" n : j'
Hospital
.
-Municipal I,', Salvador' Sola Ii,.Servel public de Banys rf'HORAnl PER LA j' Fabrica: F. Gatan, 250· "TEMPORADA D'HIVERN,.. i ' Maiafol




Dleeabte: de 7 rnatl a 7 tarda
Dlumenge: de 8 a 1 matt
-----------------------�
IMP.RSfIfTJ' MINERVA. - MATlJ?(jr r
Baplendfd serve! de cOberte r a ll\:arta'
,lOran 8816 per 8 Banquets I Pestes
� Habttaclona amb aigua correnr
I
-
I qaartos de bany














F 0 H DES
ll:!:\5T/:.J!RAlv T MIl< Eorlc (JufllodOB, 5 - MIJ/810
Tel, 4'" 3 - .. BspeciaHlat �n B�,H1qll�tf!l I �bOfilim�nt�
F.lIf'.1fHMR1A RIBA�
6 d'Ociubre (Pujoi), S8 - TelefoJ1 J7
'--� -c





Ai�TOlvl aUALBA. ... R, COS<1110J'fJ (Sto. Teresa}, 30- Tel. 64 � IMPREi\.fTA l"fINERVA '
-.� DlpoeH de xampany Codorniu'_ Pl&881nGi de lleora I
VDA . .DE I MAJlT1NEZ'REGAS F. O{l/III1, 282.-284 - 7el. isr iB�ttl�i'trta en 1898. i.lcore xerops, ViM, XliffiVztnya !.
i ' FONT INDUSTRIA COL-LECTIVABOMSETES ELEOTRIOUES t
,
F. Leyret (Bloda), 6-1et. i08 i
Bombetee !If.�'rfqlle8 de 101� mena � M A O,U I N E S ot E'� C R I U R E




Bakuntn (CluJnufJ!lJ). :59- Tel. JOJ I
C.alefnceiona a vapor i Rd$;u!I caJ,fnfG � Serpentfms, j MET, G E S
·1 . DR. L L I.,1vAS" Millallies de la pelll sang
, i' . R. Ca5Uftoya (Stft. Ter�5a), 50 -, Dimn:n'eJ ! dlurilenges de 11 a 1COMPARIA .OBNERAL DE' CAIlBOl:;BS i ' _
hr ':!ndlrrec5: j. :M.B�RCH, M. P.1�d4 {8gnt Anton!), 70 p :]'.-:1; 7 � DR. I. BARBA JlIBRA
P. Galan. 419, praL ....,.. Dimaria, dijOU5 I di8sable�,de 4 6:,6Bconomke, de 612 8 - Dfumenge. ,de 9 a 12 " .
iMP R ,E M T E 's
Bsrcelona, 13 - leI. 255
Treballe de.! ram j venda d'anicles d'escrtpton






.Puridlcf6 de ferro I articles de Purnlsterla
'
�
-lilionllments de nerele f conservecto
MOb ISTES








! AOUSTINA COMAS C.arles Marx (SI. Joan), 16, segon, ,f U N E it A' R I E S
'
I ModJata � Confecclons � Pr�u3 econbmicslU:JENCfA F(JlvEJ;"ARJA f[LA SEPlfLCliAL ... de Mlque/ JUliquerifB ' �
, Clrito V�Nlf.lg-iHir. 12 iF. Ll'.lyret, 24 -=-l'ft!�,f, 111 'h
'
0 B J E C T ESP ERA REG A Li" r
J' ,





i, DR. 11. 'PBRPIiJA B. Dunuli (Sanl Agusti), 55
I VIslti! tIe dfm�ere5 81 m�tf f ,UesfJbtes a 10. tnrda
, ."ufaotur� Ib6rioadel.UlparuENoiricu SsA.
Bombefes de tots, els firms
� U6uals." -d)era�, «% watt», «Standard»,
"
cOpalines», cLlum del dial).











I HER 8 0 R fS T E R I E S
JIT'l
,>:£.4 A R (} e Iv r ! Iv A� .
'.
Arlgel OulmelD. 16 bis
·
.....
.1I1"ilfe� i1j�dleirl.I'" dt lol.s men••
���m.�,¥�.........t.t""""""""""""""""""......maBm�"""�""
•
